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Complément au rapport  no 5748/DOC TECH OCCGZ 
Rapporteurs J. COLETTE e t  J. PROD'HON. 
Ce complément au rapport  s u r  l*enqu&e onchocercose .effectuée par 
So PLOUVIB,  R e  J U B I N  e t  l3# FALZOB', en Octobre e t  Novembre 1974 dans l e s  regions 
de NIKIR e t  de K.ABDI (République du Dahomey) rend compte des résultats sérologiques 
recue i l l i s  au cours de cet te  enquGte. 
I98 enfants des 2 sexes âgés de 3 B I 6  ans ont subi un i3.rQlèvement de 
sang au niveau de la pulpe digi ta le  sur tube capi l la i re  hepariné. Ces serums 
récol tés  dans 11 vil lages  des 2 régions concernées par cet te  enque"ce ont QtQ 
conservés à 4- 4" . L a  tiléthode @érologique employée f u t  l a  technique d'immunofluores- 
cence indirecte u t i l i san t  come ant igèn f i l a i r e  parasi*- 
des bovidès, Quatre dilutions (du 1/20 
&rum tes té ,  
s pour chaque 
2r - BEXLSLTATS 
p r i s  isolement l .  
-- 
Les r6su l ta t s  ainki obtenus sont expriin6s globalemer&, puis  par vil lage 
2, 1 Résultats globaux : 
198 Qchantillons tes tés  pour 11 villages 
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La prévalence serologique totale sur ces I98 sérums "cestés en 
immunofluorescence indirecte es t  donc de I5 7;. 
2, 2 R6sultats par vil lane 
2, 2 - 1 On ne note pas de t i t r e s  s ign i f i ca t i f s  d'anticorps immunofluo- 
rescants dais  les vi l lages  de BAOUSSI, BOUKA, NIOHKALAICALE, DUI\SIIASSA e t  BOA, 
2 c  2 - 2 Le nombre de t i t r e s  s ign i f i ca t i f s  pour les memes anticorps 
représentent un pourcelitage infime de sérums pos i t i f s  clans l e s  vi l lages  de 
SOI\JSORO, ALIBORI, BENSEKOU, DJEGA e t  OUENAGOUROU. 
2. 2- 3 KOUTAII(IOUUI(R0U représente un cas par t icul ier  puisque sur 20 sé- 
rums t es tés ,  I7 se sont revél6.s pos i t i f s  B l a  di lut ion da 1/801 en immunofluores- 
cence indirectec 
3. - DISCUSSIO~\~ : . .  
Pour l'ensenible de l a  population examinée au cours de 1'enqufJte réa l i sée  
pax S. PLOUVIE3R e t  Collaborateurs dans ces 2 régionst l e s  taux de prévalence 
parasitologique obtenus montrent que lfonchoûercose sQvi t  : 
- sur l e  node mesoend-émique dans la  région de bTII(KY (50 
sonnes examinées) 
- sur l e  mode hyperendémique dans l a  zone de WDI (70 $ pour I 847 su je t s  
v i s i t  es) 
L'5tude sérologique présente portclnt sur des s6rums de su je t s  âg6s de 
moins de I 6  ans-fournit  donc des taux de prévalence de l'onchocercoe sévissant 
dans ces 2 régions du Dahomey infér ieurs  B ceux retenus pour la  population totale.  
En effet  pour l a  région de XIICKY, 2 sérums pos i t i f s  B l a  d i lu t ion  signi- 
f ica t ive  du 1/80 sur II4 échaiitillons récol tés  dans 7 vi l lages  permettent de rete- 
n i r  un taux de prévalence de l,75 Po 
pour 2 213 per- 
' 
D e  l a  meme façon, les r é su l t a t s  sérologiques obtenus sur 84 sérums 
t e s t é s  en immunofluorescence inairecte  pour l e s  4 vi l lages  de l a  region de KRi\JDI 
font appmaMre un taux de prévalence de 33 i: puisque 28 sérums possèdent des 
a l t icorps  immunofluorescents 5, l a  d i lu t ion  significa-tive du 1/80, 
' La comparaison des tam de prévalences sérologique e t  "clinique (kyste) 
pour 
entre les 2 régions.,considérées dans ce t t e  enquete. 
le,  meme effec$if considéré l a i s se  apparat5tre une différence t r è s  nette 
En.effet , , ,8  enfants de .la région de BIICI(1 ont é t é  trouvés porteurs 
' 
d'onchocercomes ( s o i t  7 5). P a  contre 34 porteurs de kys tes  onchocerquiens ont , 
é té  .détectés (dont 15 pour l e  seul v i l lage  de KOUTUROUImOU) sur l e s  84 enfants 
examinés dans ces 4 vi l lages  proches de IWïDI ( s o i t  un taux de prévalence de 40 $). 
. .  
. ' Les r é su l t a t s  sérologfques enregistrés au cours de c'ette 6fude'permet- 
ten t  donc d'ogposer nettement lFendénicité onchocerquienne de" l a  zone de NIICKY"" 
(IJ5 $) ' B  cel le  de l a  région de ISAI%DI (33 $) pour la  tranche d'&e considérée 
(de O B 16 ans) '9. e t  ce d'autan2; plus que ces données s&ologiques: sont 'en corré- 
la t ion  i idiscutable avec les r é su l t a t s  fournis par l a  recherche clinique des 
kystes d&s la  m&ie ,tranche d'âge c,onsidérée (7.7; contre 40 ?i),. 
Nous ne connaissons pas encore actuellement l e s  taux de prévalence 
sérologique qui permcttrsient de déterminer l e s  3 d e g h  habituels d'hypo-, méso- 
ou d'hyperendémie onchocerquiennc. I1 en est  de m$me pour l e s  t i t r e s  d'mticorps 
sériques observéso Dans l e  cas présent, i l s  ntont jamais dQpassé l a  di lut ion du 
1/00 lorsqut i l s  étaient siGmificatifs, 
4. - CONCIESIONS z 
Les données de cet te  étude permettent cependavit de conclure que l'oncho- 
cercose est  hyperendémique dans la  zone de I W I  p,ar rapport au secteur de NIKKY 
si l'on compare l e  taux de prévalence sérologique de l a  première (33 8) & celui 
de l a  seconde (I,75 Ljj) pour l a  tranche &*^age considérée ( O  à I6  ans)* 
Ces résu l ta t s  confirment indirectement l e s  conclusions de S. PLOUVIE3 
e t  Collaborateurs à propos des prévalences parasitologiques notées dans ces 
2 m8mes régions. 
